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文法の教授が読解方略の獲得に及ぼす効果の検討
― 文章産出に困難さを抱える大学生を
　  対象とした教育実践の予備的研究 ―







The Effects of Grammar Teaching on Acquisition of Reading Strategies: 
The Pilot Study of the Educational Practice for University Students 
Having Difficulty for the Writing Composition
Eriko HARADA＊, Mari FUKUDA＊＊ and Ken ZINNO＊
The purpose of this paper is to examine the effects of lessons for the college students designed 
to improve their writing skills. This program is intended to focus on grammar teaching, and the 15 
times of classes were taught. The survey was of 13 students, and was carried out both the pre-test 
and the post-test using comprehensive scale for reading strategy as an assessment. As a result of 
having examined it, it became clear that the use of propositional strategies increased and it became 
clear that all the students have lessened their difficulty to write a sentence. Hence we concluded 
that the teaching program had a certain effect. 
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comprehension: A construction-integration model. 
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